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经 济 论 坛
图 1 以色列农产品要素密集度与其它国家对比
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国际贸易理论大致经历了这样几个阶段。从




第二个阶段。20 世纪 40 年代后是第三个阶段。这
一阶段出现了许多新的国际贸易理论, 以解释比
较优势理论所不能解释的各种贸易新现象。要素













均耕地面积是 1.61 公顷, 同样是农产品出口大国
的加拿大和法国人均耕地面积分别为 1.55 公顷和
0.57 公顷( 世界人均耕地面积为 0.24 公顷) 。但是
存在着这样一个现象, 一些自然条件恶劣的国家




















地区, 面积只有 1.49 万平方公里, 其中 2/3 以上的




全年 7 个月无雨, 年均降水量不足 200mm, 在南部
沙漠区甚至仅有 25mm。水资源极为匮乏, 人均水







倍。2005 年的农业出口总额为 17.11 亿美元, 比
1948 年建国时翻了数百番。以色列农产品自给率
高达 95%, 只进口部分粮食、糖、油、咖啡、茶等, 大
量出口蔬菜、水果、花卉、水产品等, 以色列目前的
合作项目中, 1/3 以上是农业项目, 每年有 3000 多













育, 直到 18 岁均为免费教育。在以色列的犹太人


















资料来源 : 世界银行网站 http://web.world-
bank.org 世界贸易组织网站 http://stat.wto.org/
2.2 大力发展推广农业科技




目前, 以色列有 3500 个高科技公司, 其中相当一
部分从事农业研究。其中最重要的农业研究机构
是农业部的农业研究组织, 它承担了以色列 3/4 的
农业科技任务。该组织属下有农技、水土、种植、动




摘 要 : 从对 H- O 模型的改进出发 , 加入人力资本和科技投入的考虑 , 试图通过拓展后的 H- O 模型对以色列的农业出口作出合理的解释 , 认
为以色列政府对农业部门大量的教育支持和科技投入使得以色列的农产品成为劳动资本型产品而具有比较优势。最后再对我国西部农业的发展提
出政策建议。
关键词: H- O 模型; 农产品出口; 以色列; 人力资本; 科技
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据统计, 以色列的农业增产中, 有 95%是科技
的贡献。以色列已经把农业变为工业化产业, 因而
对于以色列这个国家而言, 农产品是资本密集的
产品。如图 1 所示, K 代表资本投入, L 代表劳动力
投入, A 即代表以色列的农产品, 相对其他国家的




通过上文的分析, 在修正了的 H- O 模型中加
入了人力资本和科技投入要素来替代“资本”要素,
得出了与传统 H- O 模型基本相似的结论。这也给
我们带来了一定的政策意义。我国西部总体上看和
































不 齐 , 这 不 仅 使 职 业 技 术 学 校 所 谓 的 “ 问 题











是抨击、指责他们 , 然而在我看来 , 每一个问
题孩子的背后都肯定存在一定的形成原因。
技校生正处于青少年阶段 , 在心理及认识
上有其特殊性 , 他们认知水平低 , 缺乏正确的
道 德 评 判 , 意 志 力 薄 弱 , 碰 见 困 难 就 不 思 上
进 , 因而他们很容易染上不良恶习。
只有深入细致地了解和研究每个后进生的
实际情况 , 才能把握其思想脉搏和行为倾向 ,
才能从学生实际出发、有的放矢地开展转化工
作。





出发 , 和他们做朋友 , 得到他们的信任。有的
孩子喜欢乒乓球 , 我就陪着他一起打乒乓球 ,
在 打 球 的 过 程 中 和 他 交 流 ; 有 的 孩 子 爱 看 小
说 , 我就给他们介绍一些健康的小说 , 然后和
他们交流讨论他们感兴趣的话题。
在游戏的过程中 , 我会鼓励他们“你还真
是聪明 , 我相信 , 学校里那点功课你只要是认
真学那根本就是‘小菜一碟’”。在小说的交流
中 我 会 从 朋 友 的 角 度 慢 慢 地 引 导 他 们 走 上 正
途; 只有走进了孩子的内心 , 有了交流的可能
之后 , 才能消除他们的对立情绪 , 才能开展转
化工作 , 对他们的教育才能够在潜移默化之中
完成。
在 日 常 生 活 中 , 我 会 从 各 方 面 去 关 心 他
们: 在学习上热情地给予指导 , 遇到困难时给




3 培 养 责 任 心 是 做 好 转 化 工 作 的 关 键 一
步。
绝大多数后进生缺乏责任感、责任意识和















良行为 , 比如: 赌博、抽烟、喝酒、旷课、迟
到等 , 而且最大的特点就是容易反复 , 对这种
不良行为 , 绝不能掉以轻心 , 听之任之。如果




管理制度 , 从学生的养成教育出发 , 从衣着、









活动 , 以促进后进生转化 , 进而扭转整个班级
的班风、学风 , 形成良好的校风。






经常有 , 还交了一些不三不四的朋友 , 我多次
对他们教育、做思想工作 , 效果都不理想。后
来 , 我找到学生家长一了解才知道 , 原来是父
母过于溺爱孩子造成的 , 最后 , 经过我和家长
的交流 , 他们及时调整了教育孩子的方法 , 时
常试着用不同的方式和小孩交流 , 很好的配合







满 爱 心 , 用 爱 去 感 染 学 生 , 用 真 诚 去 关 心 学
生 , 用 爱 为 学 生 的 成 长 支 撑 起 一 片 广 阔 的 天
空。
( 上接 94 页)
摘 要: 重视和做好后进生转化工作 , 让进入职业技术学校读书的每一个学生都成才 , 不仅是职业技术学校当前求生存求发展的需要 , 而且
也是党和人民赋予我们的一种职责。
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